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1979 TENTATIVE MONTANA TWO-DEEP 
(As of Oct. 15, 1979)




SE 81 Jim Hard (5-•10, 170, Sr.)*
88 Bill Dolan (> 9 ,  170, So.)*
LT 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)*
78 Brian Caraway (6-5, 220, Fr.)
LG 67 Mark Eickelmann(6-0, 230, Sr.)*
55 Mark Madsen (6-5, 195, Fr.)
C 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)***
62 Tom Perez (5-0, 215, So.)*
RG 66 Carlton Lamb (6-1. 230, Jr.)
52 Jim Rooney (6-1, 218, So.)*
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)**
85 Rich Burtness (6-4, 215, So.)*
TE 89 Allen Green (6-3, 225 Sr.)***
84 John Hinson (6-3, 215, Fr.)
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)*
7 Bart Andrus (6-1, 175, Jr.)
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)***
34 Rich Moe (5-11, 200, Jr.)*
FL 82 Bill Lane (5-10, 160, Jr.)*
10 Pat Sul 1ivan (5-11, 175, Sr.)**
TB 15 Rocky Klever (6-3, 215, Jr.)**
32 Bob Cerkovni k (5-10, 185, So.)*
DEFENSE
LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
79 Myke Miller (6-4, 245, Fr.)
LT 73 Bret Barrick (6-5, 235, Jr.)**
53 Dave Paoli (6-0, 225, So.)*
SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
54 Mike Carroll (6-3, 215, So.)*
MLB 47 Kent Clausen (6-5, 235, Jr.)**
86 Roily Starkey(6-3, 215, Fr.)
QLB 40 Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***
44 Scott Gratton (6-0, 205, Fr.)
RT 56 Arnie Rigoni (6-1 , 225, ■ •>-.)**
76 Ron Sharkey (6-5, 220, So.)*
RE 74 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
76 Ron Sharkey (6-5, 210, So.)*
LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)**
48 Randy Laird (6-1, 185, So.)*
RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)***
24 Steve Murfitt (5-10, 170, So.)
SS 20 Jav Becker (5-11, 175, Jr.)**
28 Reed Madison (6-1,185,Fr.)
FS 25 Greg Dunn (5-10, 180, Sr.)***
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